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HYMENOPTERES SYCOPHILES RECOLTES A SUMATRA ET A JAVA
PAR E. JACOBSON.
DescriptioIispreliminaires.
•(21me.Contributi<lnala conaissance.des InsectesdesFiguiers).
•
Par
.;.
PROF.GUIDOGRANDI
(UniversiteRoyalede Bologna,Italie) .•
J'ai re<;ules especes,dont je donnemaintenantunedescriptiontout a
fait preliminaire,de M. EDWARDJACOBSON,a qui 1'entom6logiest redevable,
depuislongtemps,de bien des decouvertesinteressantes.
Je prie MonsieurJACOBSONd'agreer,desa !present,mesremercimentsles
plus sinceres.
Toutesles cspecesici traiteesappartiennenta ma collection.
AH:AONINI.
1. Blastophagasumatranan. sp.
Feme 1re. - Colorati<lnfondamentale:terre d'ombreou bistre; yeux
rouges;les antennes,les regionspleura-sternalesdu thorax, les nervuresdes
°aileset les pattessontde couleurd'ambre'foncee.
Longueur du thoraxet du gaster (sauf Ie 10meurite et la tariere)
, mm. 1,16.
Antennescomposeesde 11articles,dontlesdeuxderniersreunisenmassue.
L'ecaille du 3mearticleatteintIe ,sommetdu 4me;5me- lIme articlesornes
i1esoiesenpetitnombreet pourvusd'uneseried 'organesensorielscoeloconi-
ques(sensiZlacoeloconica)tres longs,un Ipeusaillantsen dehol1Sde 1'apexdes
articleset entremelesd'ailtresorganessensorielsa moitie plus courts,mais•
pareillementsaillantsen dehors. Mandibule.savec1'appe~diceproximalassez
coUrtel pourvude 5 carenestransversales.Nervurepostmarginaledesailes
anterieuresplus longuequela n. marginale;'ceUe-cien generaldetacheedu
bord alaire anterieur (b@d costal),qu'eUeatteint seulement.au 'niveaude
1'insertion du sti~ma. Tarses anterieurs2fois aussi longs que les tibias.
Tibias posterieursun peu plus longs'que,lesmetatarses.Tariere a peu pres
egaleaux % 'dela longueurdu gaster.
Mal e. - Golorati~ndu fond: amb~e,faibTemex'ttdelavepar une nuance
ferrugineuse.Te1::esemblablea ceUe9.eB. ghig'iiGRND.d'Australie, et pa-
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reillementpourvuedecourtesoiespinifol1mesinclineesenarriere.Antennes
composees(radticulaexclusa)duscape td'unfhligelle3-articule.Mesonotum,
metanotumet prOlpodeum(segmentmediaire)bienindividualises.Propleures
et prosternumsoudesensemble.Tarsesanterieursdimeres;pattesmoyennes
. subatrophiees;ta,rsesposterieurstetrameres.
Pr.ovenan·ce. - Fort deKock (Sumatra),920·.m.d'alt.,Juillet 1922.
DanslessyconesduFicus ampelasBL. (Echantillondela plantedeposedans
l'herbierde.Buitenzorg,sub:E. J. n: 20.')0).
J
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2. Blastophagaq'liadrupesMAYR.
Verhandl.d.k.k.Zool.-Bot.GeseUsch.,Bd.XXXV, 1885,pp.162,163,182-184.
Plusieursspecimensrecueillisdansles figuesdu Ficus diversifoliaBL.,
it FortdeKock,enJuillet 1922.(Echantillondela ;plantedeposedans1'herbier
deBuitenzorg,sub:E. J. n. 2101et 2069).
3. Blastophagagiacominiin. sp.
Fe illell e.- Oolora;tionfondamentale:bistre.Artic~s3me- 10medes
antennes,regionspleur.o-sternalesdu thorax,nervuresdesaileset pattesde
couleurnoisettefoncee.Yeuxrougespourpres.
Long.du thoraxetdu gastermm.1",19;long.dela tariBre0,23.
Anten~esit 10 articleS.L'ecailledu 3 ar~icledepassel'apexdu4me;
celui-ciunefois et demieaussilongqu'epais;5mearticleun peupluslong..
queIe 41)1e,maisdistinctementpluslarge;6mearticledeuxfoiset demieaus-
sIlong queIe 5me;7ri1earticleun peumoinslongqueIe 6me,oubienaussi
longquecelui-ci;lesdeuxarticlessuivants(8me t 9me)delongueurit peu
presegaleet up peupluscourtsqueIe 7me;10mearticlesubfusiforme,un
penpluslongqueIe 9me.Tousles5 dernier'Sarticlesdu flageUepluslongs
qu'epais,ornesdesoiesengrandnombretpourvusde4 seriestransversales•
d'organesensorielscoeloconiquesaUonges.. Mandibulesavecl'appendice
proximalpourvude 8 carenes.Ailes anterieuresdensementsetosulees;la
nervuremarginaTenefait pasvoiravecnetteteIe pointaueUeatteintIe bord
costal;eUeparaitun peuplus'courteque1an. stigmatique.Nervurepost-
marginalepasbienindividualisee,peut-etreun peupluslonguequeIe stigma.
TibiasanterieursaussilongsqueIepremierarticledutarse;tibiasposterieurs
un peupluslongsquelesmetatames.Tariereit peupresegaleau tiersde
la longueurdu gruster.
M aI e. Colorationcreme,faiblementferrugineux.Yeux fances.J\fan-
dibulesferrugineuses.
Long.du thoraxmm.0,57.
Tetefortdeprimeeetpluslar.gequelongue.Antennescomposees(radicu-
la exclusa)de 5 articles,dontIe 3~eestannulifornie.Mandibulesavecla
dentapicalebiensaillanteetaigue;dentsubapicalecourte,elargieit la base,
placeeit moitielongueurdubord.oraldelamandibule.Angleproximalexterne•
,.I
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de celle-cibien saillanten dehors. Pronotumpourvu d'unebandeletteante-
rieure mobile.. Tarses anterieursdimeres;tarsesintermediairesanormaux,
himeres ou tetrameres,a I'Qrdinairepourvusd'ongles·;tarsesposterieurs
trimeres.
Pro V en an c e:- Fort deKock; Octobre1922. Dans100syconesd'un
Ficrus sp. (Echantillo'nde la plante deposedans I 'herbieI'de Buitenzorg,
sub: E. J. n. 2104).
Rem aI'que. - Cetteesp~cestvoisin.ede B. gestroiGRN:D.et de B.~ .
browni ASH. (1). Elle estneanmoinsbiencaracteriseepar I' ensemblede ses
traits~ Elle estdedieea M. Ie Dr. E. GIAOOMINI,professeurd'Anatomiecom-
pareea I 'UniversiteRoyalede -Bologna.
4. Blastophagalong-icornisn. sp.
Fe me II e. - ColorationfOlldamentale:terre d'ombre Yeux rouges
poullpres;antennes,regionspleuro-sternalesdu thoraxet du gasteret pattes
de couleurd'ambrefoncee.
Long. du thoraxmIn. 0,57;long.du gaster0,64;long. de la tariere0,12.. .
Antennescomposeesde 10articles,dontIe 4meestpresqueaussilong que
large;5meun peupluslongqu'epaisetdeuxfois aussilargequeIe 4me;6me-
10mearticlestres longs,trois fois aussilongsquelarges,et pourvus,a l'ordi-
naire, de 6 seriestransversalesd'or-ganesenSorielscoeloconiqu~sallonges.
Appendiceproximalde la mandibule8-carene. Ailes anterieuresdensement
revetuesde poils,avecla nervurestigmatiquepasbien individualiseeet mar-
queeseulementpar sa couleurfoncee. Tibias iposterieursun peu plus·lon~
queles.metatarses.Tariere atteignanta peineV5 de la IQngueurdu gaster.
MaI e. - Colorationfondamentale:creme.Yeux fonces.
Long. du thoraxmm. 0,68 (long. du pronotum0,31); long. de la tete
0,33;sa largo 0,34...
La teteest,a peupres,aussilongnequelarge,ou un peu plus largeque
longue. Tarsesanterieursdimeres. Pattes moyennesanormales:femursar-
ques·etdeuxfois.environaussilongsqueles trochanters;tibias un peu plus
courtsque Ie femUret Ie trochanterreunis; .tarsesun peu plus courtsque
lestibias,diineres,avecIe 2mearticlebeaucouplus long queIe ler, depourvus
d'ongleset avecun empodiumires developpe.Tarses·posterieurstrimeres;
2mearticle annuliforme,pasbien separedu 3me.
Pro V en an ce. - Fort de Kock, Decembre1922. Dans les syconesdu
Ficus rostrata LAMK. (Echantillon de la plante deposedans I 'berbierde
Buitenzorg,sub: E. J. n. 2130).
R e.illa I'<J. ue. - Especeayantquelqueaffinite avecB. nipponicaGRND.;.
mais tresbien caracterisee.
(1)' La comparaisonentreB. giacominiiet B. bl'ownia He faite en utilisant des
exempJairesde cettederniereespece,classespar M. A. B. GAHANde Washingtonet
envoyespar M. P. H. TIMBERLAKEde Honolulu. Ces specimensont ete recueillis
a Los Banos(1.Philippines)par F. X. WILLIAl\IS.dansles figuesdu Ficus ulmifolia.
,I
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5. Blastophaga.inopinatan. sp.
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Syn. Bli. '? punctice'jJsGRND.d, neeMAYR,Boll. L8Ib.Zool.fortici, v. X. 1916,
pag. 129et V. XII, 1917,pp. 4-8, Hg. 1.
Fe me 11e. - Colorationfondamentale:chatainhruni. Yeux cramOlS1S
fonces;3me- llme articlesdesantennesetnervuresdesailesde couleurterre
d'orpbre. Regions pleura-sternalesth9raciqueset abdominaleset pattes
noisette.
Long. du thoraxill1l1l .. 0,71;·long.du gaster0,76;long. de la tariere0,05.
Antennescomposeesde 11articleslibres. L'ecailledu 3mearticledepasse
franchement1'apexdu 4me;4me- llme articlesplus longsque larges; Ie
4meet Ie 7me,proportionnementa leur epaisseur,paraissentlespluSdeveloppes
en longueur;tous1es7 derniers..articlesdu flageHe(5me~ llme) pourvusde
2 seriestransversalesd'organessensorielscoeloconiquesaUonges,et ornesde
plusieursBoies,fortes et rigides·. Appendiceproximalde la mandibuleavec
4 ou 5 carenestransversales.Ailes anterieuresdensementrevetuesde .poils.
Nervurepostmarginaleun peu plus d'une fois et demiea.ussilongueque la
n. stigmatique;cette-cidroiteetobliquementin:sereesur la n. marginale(angle
aigu endehors). Tibias anterieursun peu plus long.squeIe premier'article
du tarse. Tibias posterieursaussilongsqueles metatarses.·Tarierea peine
saillanteen dehorsdu gaster.
Mal e. - Pour la descriptiondu malevoir montravail cite ci-dessus.
Pr 0 ve n anee. - Fort de Kock,·Decembre1922. Dans les syconesdu
Ficus fulva.REINW. (Echantillonde la plantedeposedans 1'herbierde Bui-
tenzorg,sub: E. J. n.2134). .
Re ma.rque. --.:...-Lorsquej 'etucl.iaisen 1917,Ie malede cetteforme,je
m'exprimaisainsi: "Riferisco con alquanta·incertezzatale speciealla B.
puncticepsMayr, giaccheladescrizionedell' Autore e assolutarnenteinsuffi-..
cientead un riconoscilnentoqualsiasi;e probabile0heesaminandola ~ 0 gli
esemplaritipici si debbaconsiderarela mia formacomespeciedistinta".
Aujourd'hui cettesuppositiona Cte-c.onfirmee.
·6. Blastophagatentacularisn. sp.•
Fern e11e.- Colorationfondamentale:0hatain. Yeux rougespourpres.
Les 4 premiersarticlesdesantennes,les patteset les regionspleuro-sternales
thoraciquesontde couleurisa:helle-ambree.Les 6 dernicrs articlesdes an-
tenneset lesnervuresdesailesde couleurterred'ombre.
Long. du thoraxmm.0,57;long.desantennes1,33;long. du gaster0,55;
long.de la tariere0,14.
Les antennessont composeesde 10 articles,dont Ie 4meest aussi long
qu'epaiset le5me plp.slong que large. Tous les 5 derniersarticles sont
beaucouplus longsquelarges;savoir:-6n,tearticle 6 fois, 7meet Sme5 fois,
,.I
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9me'et 10 me 4 fois aussi longs·que leur plus grandelargeur. Ces memes
articlessont pourvusde 5--:6 seriestransversalesd'organessensorielscoelo-
coniqu~sallonges,et deplusieurssoiesassezlongues. Appendiceproximalde
la mandibuleavec4 carenes.Ailes anterieuresdensementsetosulees;nervure
postmarginale2 fois aussi longueque la n. stigmatique;cette-cielargie a
l'extremite distaleet pourvued'unesaillea becd'oiseau. Tibias posterieurs
un peu plus courtsquelesmetatarses.Tariere it peupres egaleau tiers de
.. ~
la longueurdu gaster.•
Mal e. - Couleurfondamentale:ferrugineuxclair uniforme. Yeux
fonces.
Long. de la tetemm.0,34;largo0,31;long.du thorax:0,66.
Tete un peu plus longueque large. Bord aJ:!.terieurde l'epistomeavec
unesaillie trilobeetresapparente.Antennesenpartiecae-Mesdansdep~hes
epicranialoo.Tarsesanterie'ursdimeres. Femurs intel~mediaires2 fois aussi
longsqueles trochantersetun peu plus courtsqueles tibias; tarsesmoyens
ti'imereset .pourvusd'ollglesbiendeveloppes.Tarsesposterieurspentameres.
Provenanc.e. - Buitenzorg(Java), Mars 1924.DaDsles iigues du
Ficus quercifoliaRoXB. cultivedansIe Jardin Botltniquede Buitenzorg,sub:
n. XI,. B,XVIII, 224..
Rem ar que. - Espece voisine de B. longicornis GRND. Elle s'en
distinguenean!Uloinspar plusieurstraits.
7. Blastophagadubia n. sp.
Fe melle. - Coulenrfond9-mentale:fuligineuxilDiratre. YeUx ro~ges
pourpres. Antennesetpattes(sauf les tarsesq:uisont de couleurd'ambre):
terre d'ombre.• ,.
Long.du thoraxmm.0,43;long.du gaster0,43-0,50; long. dela tariere
.-0,17-0,14.
Antennesit 10 articles. Ecaille du 3mearticledep~ant franchement1'a-
pexdu 4ine; celui-ciplus largequelong; 5mearticTe2 fois environaussilong
queIe 4me, pr·esqueaoosilongqu'epaisetpourvu de2 seriesrulternEiSd'organes
sensorielscoeloconiquesallonge..,;6me,7me, 8me et·9me articlespresqued'egale
longueuret 2.fois aussilongsqueIe 5me.· Tous1005 del4l1iersarticle~environ
2 fois aussilongsqu'epaiset pou.rvusde 3--4 seriesirregulieresd'organes
sensorielscoeloconiques.Appendice!proximaldela mandibuleavec8 carenes.
Nervuresmarginale,postmarginaleet stigmatiquedes ailes anterieuresin-
.distinctes. Tibias posterieursaussilongs,ou un peuplus longs,quelesmeta-
tarses. Tarierea peu pres egaleau tiers de la longueurdu gaster.
Mal e. - Colorati{mfondamentale:jaune-blanchatre,delavepar une
nuanced'ambre. Yeux noirs.
Long. de la tetemm.0,2~0,25; largo0,27-0,28; long. du thorax0,54.... .
Tete un peuplus longuequelarge. Pronotumpourvud'une bandelette
anterietl.remobile,trapezoidale.Mesonotum,Iiletanotutnet propodeumtrans-
,.I
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V'ersaux.Tarsesanterieursdimeres.Pattesmoyennestresgreles,aveclestnr-
sestrimeres,depourvusd'ongles.. Tarsesposterieurstrimeres...
Pro V en an c e: - B~itenzorg,Juin 1924. Dans les figues du Ficus
f'ostrataLAMK.subsp.urophyUaWAl.iL..., cultivedansIe Jardin Botaniquede
Buitenzorg,sub: n. VII, G. 46.
•
8. Blastophagaintennedian. sp.
'" •
F eme11e. - Coloration·fondamentale:bistre. Yeux rougesfonces.
Regionssterno-pleuralesthoraciqueset abdominaleset pattes:noisette.
Lung.de.latetemm.0,43;largo0,38;long.du thorax0,47;long.du gaster
0,68;long. de la tal"iere0,05.' ..
Teteu~ peu plus longuequelarge. Antennesa 11 articles. Ecaille du
3mearticlenedepassantpas1'apexdu 4me;celui-ciun ipeuplusde2 fois aussi
longqu'epais;5meet 6mearticlesenvironaussilongsqueIe 4me,maisun peu
pluslargesquecelui-ci;7meet8mea peupresd'egalelongueuret un peuplus
longsqueIe 6me;9meet 10meun peuplus courtsque1'8me; lIme aussilong
queIe 7me.Tousles 7 dern,iersarticlesornesdesoiesassezlongueset pourvus
d' 1 serietr~nsversaled'organescoeloconiquesallongesat peu senes. Ap-
pen<Bcerproximalde la mandibuleave'c4carenes. Tibias posterieursun peu
plus longsquelesmetatarses.,stigmatesde l' 8meuromereovales,une foi8et
demieaussilongsquelarges. Tariere a peinesaillanteen dehorsde·1'extre-
mitedu gaster.
Mal e. Tetefuligineuse;thorax,patteset urotergitesde couleurisabelle,
<lelaveepar unenuanceterre d'ombre.
Long. de la tetemm.0,30;largo0,30; long. du thorax0,53.
Tete environaussi longuequelarge et pourvuedesoies spiniformesHin-
clineesen arriere. Pronotumplus large que long et amplementarrondi en
avant. Mesonotumtransversal,soude,Ie longdesonmilieu,avecIepropodeum;
celui-ciegalementransversal. 'farses anterieursdimeres;ceux des pattes
intermediaires.et posterieuresIpentameres;tous Ie:::;trois pourvusd'angles.
PI' 0v en an ce. - Fort de Kock, Octobre1922. Dans les.syconesdu
Ficns toxicariaL. (Echantillonde la plantedeposedansl'herbier de Buiten-
zorg,sub: E. J. n. 21~4).
R ema I'qU e.- Par la forme et lagrandeur de ses stigmates,cette
especetientautantdu gen.Ceratosolenquedu gen.Blastophaga. Cependant
lesmalessontbien du type Blastophaga,et j'ai' moi'meme,d'ailleurs, ren-
contrelesdeux sexesde cetteespecedansles gallesd'unememefigue.
9. Ceratoso,zenmarchaliMAYR.
Wien. Ento·rn.Zeitung,XXV. Jahrg., 1906,Pl'. 155-156.
Je rapporte,avecquelqueincertitude,a cetteespece,un certainnombre
d'exemplairesmaleset fernellesrecueillisa Batavia,en Avril 1924,danslese
•
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sy.conesdu Ficus hispidah (PlanteE. J. n. 2173,determineepar M. Ie Ur.
J. BEuMEE,aBuitenzorg).- La diagnosedeMAYRestinsuffisante.Le ma-
terialetudiejadisparcetentomologisteprovenaitdechassesdePaulMARciHAL
en lndochine(plantehoteinconnue).- Les tibiasposterieurssontun peu
plusde.3foisaussilongsquelesmetatarseschezmesmalesdeJava; uti peu
plusde2 foischezla formedeMAYR.
10. Eupristina vertic~7JataWATERST.~ ...
Bull. Entom.Research,v. XII; P. 1.1921,!pp.38-40, flgg.2 et 3.
Un tresgrandnombred'exemplairesrecueillisa FortdeKock,enOctobre
1922,danslessyconeSdu'Ficus ?·etusa.L. (Echantillon.dela plantedepose
dans1'herbieI'deBuitenzorg,sub:E. J. n. 2105).
Cetteespece,.tresbiendecriteet illustree,par monamiIe Dr. J. WA-
TERSTONdeLondres,en1921,sur defemellesrecoltee.sa Sarawak(Borneo)
parJ. HEWITT,dansunFicus sp.,a eteramasseea LosBanos(1.Philippines)
parF. X. "WILLIAMSdanslessyconesdu Ficus retusaL. Je donneci-dessous
unebrevediagnosedu male,qui a demeure,jusqu'a.present,inconnu:...
Mal e. - Teteun peupluslargequelongueet assezerargiederriere
lesyeux. Pronotum!pluslongquelargeet'peuretrecienavant.Propodeum
beaucoupluslargequelong,uniformementarrondienarriere. Tarsesan-
terieurs.triII).eres,aveclesderniersarticlesenpartiesoudesensemble.Femurs
intermediaires2 foisaussilongsquelarges. Tarsesdespattesmoyenneset
posterieurestetrameres.
11.. Eupristinajacobsonin. sp.
Fe mell e. - Colorationfondamentale:chatainfuligineux.Les 4
premiersarticlesdesantennes,enpartielesregionspleuro-sternalesthoraciques,
lesurosierniteset lespattes,decouleurd'ambrebrunie. Femurshrunisen
dessus.
Long.de la tetemm:0,27;largo0,31;long.du thorax0,44;long.du.
gaster0,47;long.'dela tariere0,76.
TresvoisinedeE. koningsbM'ge?-iGRND.- Teteproportionnellementplus
longue;savoir:1 foiset 1/7 environaussilargequekmgue,au lieud'l fois
et 1k A1ppendiceproximaldela mandibulepourvude 9-11 carenestrans-
versales.Ailesanterieur€s'revetuesd poiisclair-sem:es,tresmincesettres
courts.NervurehumeraleatteignantpresquelebOI'dcostal;cequifaitque
la cellulecostalest'a peupresfermee.Soiesdu bordposterieurlongues
0,030-0,040mm. Tarsesanterieursaveclesarticles2-3 enpartiesoudes
ensemble:.Tarsespostel'ieursavecIe·premierarticledepaSsantla longueur·des
trois articlesuivantsreunis. Tarierepluslonguequ'unefois et demiela
long~eurdu gaster.
Mal e. -. De couleurd'ambre.Yeux noirs. Gasterjaune-blanchatre.•
,I
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.• Long. de la:tHe mm.0',22;largo0',27;long.du thorax0',68.
•Teteun peu plus large quelongue. Pronotulnun peu ret~ecien avant.
PrOlpodeumplus largequelong,retrecie1).arriere;sonbord posterieurechan-
cre au milieu. Tarses intermediairespentameres;tal'Ses.posterieurs'tetra-
meres. Tibias posterieursaussi longsque lestarses.
Pro V en an ce. - Fort iJ.e.Kock, Decembre1922. Dans lessyconesdu
Fiws benjaminaL. (Echantillonde la ,plantedeposedansl'herbier de Bui-
tenzorg,sub: E. J. n.2116 et 2117)'.,SeIf.)arang(Java) dans100figuesde la
memeplante.
, R eillal' que. - J 'ai. longtempshesiteavant de nommercetteespece
dont la femelleest extremementvoisinede E. koningsbe/rge1'iGRND.qui se
developpedans les figues du Ficus benjamin<!L. val'. contOs€!KING.Les
malesdes deux especesont neanmoinsplus distinctsentre eux. Un fait
importantdonc est kL signaler: l'af:f1nitespecifiquedes deux pianteshates
visca-visde celIedes Hymenop~eresqui vivent a leur depens. Il en est de
memepour d 'autresespecesethdieespar.moi ailleurs.
IDARNINI.
12. Philotrypesisjacobsonin. sp.
Fe mell e.~ Colorationfondamentale: ocraceferrugineux.•Yeu~pour-
pres.1erarticledesantennesetpattescouleurd'ambre;flagelleterred'ombre.
Gasteravec2 grandestachestransversalesehatains,reuniespar une etroite
b~ndelettelongitudinalede la meme.couleur, qui s'etenden avantde la,
premieretacheetenarrieredela deuxieme;7me,~met 9meurotergitestaches
de chatainau milieu,presquesur touteleur longueur.
Long.du corpsmm.1,37;long.desurotergites3-7, 0',70';long.de l' 8me
uroterg.0',25;long. du 9meuro.terg.0',25;long. de la tariere 1,0'7.
, Antennesavec3 anneaux;6me-1Gmearticlesun peuplus longsquelarges
etpourvusd'uneserietransversaled'organesensorielscoeloconiquesallonges.
Ailes anterieuresavecla nervurepostmarginale2 foi8 aussilonguequela n.
,tigmatique.Tibiasposterieursomes,Ie longdeleurbordexterne,dequelques
soiespiniformes.- 8ineet9meurotergitescourtsetapeupresd'egalelongueur.
Tauslesdeux,J:leunise:r1sernble,moinslongsquelesurotergites3-7. - Tariere
un peuplus ionguequeles urotergites8-9 reunis.
Pro V en an ce. - Fort de Kock, Juillet 1922,'dans les syconesdu
Ficus ampelasBL. - Elle estsymbiontede la Blastophagasumat;anaGRND.
Re maI' que. - petite especebien caracteriseerparsa courtetariereet
parla longueurdesdiversurotergites.Je suisheureuxdela dedier,aveccelIe
nommeeci-dessus,a M. E. JACOBSON.
13, Philotrypesistristis n. sp.
F emell e.- Premierarticledesantennes,prefront,portionperistoIflale
{' 11
•
i
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ducrane, prosternum;propleures,region nioyennedu mesosternum,met/!-
sternum,pattes,urosterniteset, en partie,les urotengites,de couleurd'a~hre
ferrugineuse.2me-13mearticlesdesantennesterred'ombre. Yeux rouges.Ce
qui restedecouleurchatain. Tachesdesurotergites3-7 bien etendues;8me
et 9meurotergitespresqueentieremente.hatains.Quelquesspecimens,moins
fonces,ont la teteet Ie thoraxpresquede·cQuleurd'ambreferrugineuse'et
les ta0hesdu gasterplus petites.
DimensIons: ~
ex.·n. 1.
rex. n. 2.I ex.n. 3.I
Long.duthoI;ax
mm.0,640,6745
"
" gaster(uroterg.3--7)
"0,788650
de 1'.8meurotergite
"
.'0,57
31
u 9me
" " 31
I
0,281
la tariere 2 151 1
'Antennesavec3 .anneaux;6me~13mearticlesun peu plus longsou aus~i
longsqu'epaiset pourvusd'uneserie transversaled'organessensQrielscoelo-
coniquesallonges.. L'antennegauched'un petit echantillo~(~x.Ii. 3) est
pourvuede 3 anneaux,1'antennedroi:teeil possede1seulement.Nervuro
postmarginaledesailesanteriem:es2 fois aussilongueque la n. stigmatique.
Tibias.posterieursavecIe bard externeorned'une seulesoiespiniforme(Ie
petit specimenen estdepourvu). 8me urotel:gite1 fois.et demieaussilong
queIe 9meet un .peuplus longquela moitiedu gaster. Tal'iereun peu plus
longueou unpeu mainslonguequeIe thoraxet Ie gaster(8meur,otergite~n-
clus) reunisensemble.•
1\1ale. - Tete,scape,thorax,pattesanterieUi:'eS,trochanterset,enpartie,
lestibiasposterieursferrugineux.Yeux noirs. Flagelledesantennesetgaster
de couleurcremeblanchatre.
Long. de la tetenini. 0,47-0,50;largo0.43-0,55;long.du thorax0,60-:-
0,74;long.du gaster0,57-0,86.
Tete toujoursun peuplus longuequelarge,et orneed'un petit nombre
desoiestreslongues. Tonsles exel11iplairessoutmoderementacanthocephales,
brachygnathes,hetel'odontes.Pronotumtres attenueen avantet avecIe bard
antei'ieurtressaillantdanssonmilieuet arrand-i. Le premierarticledetarses
posterieurseulementestmodifieen formeet en grandeur.•
Pro V en an ce. -' Fort de Kock, Decembre1922. Dans les sycones
duFicus ~'ostrataLAME:. Cctteespece stsymbiontede la Blas.tophagalongrr
• cornisGRND.
14. PhilotrypesisunispinQsa(1\1AYR) GRND.
UnO'rand nombrede specimens,qui concordentparfaitementavec·la• b ,
diagnoseque j 'ai donneede cette formedansmon memoiresur Ie gen.
,.
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Philotrypesis(1), recueillisit Fort de Kock, Decembre1922,dansIe::;sycones
du'Ficus fulva REINW. Elle estsymbi{)lltede la Blastophwgq.inopinataGRND.
15.. Philotrypesisthompsonin. sp.
•
Fe ill e11e. .....:-Oouleurfondamentale:.ocrace-ferrugineux.Yeux rouges
pounpres. Scape (quelquefoisaussi les afticles2-5),nervuresdesailes et
pattesde couleurd'ambre. 'l'ac.hesfonceesdesurotergites4-7 tres reduites
en largeur, ell forme de bandeletteslongitudinales;8meet 9meurotergites
presque·entierementde 00uleurterre d'ombre..
Long. du thoraxmm. 0,63-0,71; long. du gaster (7meuroterg.inclus)
0,63-0,71.; long. de l' Bmeurotergite2,65-3,15; long. du 9meurotergite
0,28-0,31; long. de la tariere5,00-5,39.
Antennesavec3 anIieaux;6me-13mearticlesp'ourvusd'une seuleserie
d'organessensorielscoeloconiquesallonges. Nervurj3postmal1g~naledes ailes
~nterieuresmainsde2 foisau1foiset demieaussilonguequela n. stigmatique.
Bard externedestibiasposterieursavecunefortesoiespiniforme. 8meuroter-
gite treslong,9-10 foisaussilongqueIe 9meetplus de 2 fois aussilongque
Ie thoraxet Ie gaster (7meurotergiteinc!us) rennis. Tariere egalementres
longue,presque4 fois aussilonguequeIe thorax.et Ie gasterreunis..•
Mal e. - >Oou1eu1'fondamentalede la tete et du thorax·ferruiineuse.
Yeux noirs. Les 2 premiersarticlesdesantenneset les pattesferrugineux.
Mandibulesfoncees. Ce qui r,este'couleurcreme.
Long. dela tetemm.0,43-0,54; largo0,44-0,66; long.du thorax0,66-
0,77;long. du gaster0,78-0,86.
Teteplus largequelongue;un peuiplU:5largequelonguedansles petits
echantillons,mutique,orneedesoiesimpetitnombreetpas trop longues.Tous
lesexemplairesetudiessontmacrognathes,.homodonteset triodontes. Ranches
detcrutesles troispairesde pattespourvues,a l'extremiteapicale,de longues
soies. Tarsesposterieursavecles 2 premiersarticlesmodifies;Ie premierar-
ticleestcependantbeaucoupplus developpequeIe 2meet ornede soiestres
longues.
Pro V en an ce. - Fort de Kocl{,Octobre)922. Dans les syconesdu
FiC1lStoxicaria'L;; eUeestsymbiontede la BlastophagaintermediaGRND.
Rem al' que. - Oette especene presentepasune grandevariabilite" .
unisexuelle.Elleest voisinede P. unispinosa(MAYR) et de P. longicaudatdJ
MAYR,illlaisbien caracterisee.- Elle est dedieeit mon ami intime, Ie Dr.
WILLIAMR. THOMPSON,Directeurde l'"European Parasite' Laboratory" des
Etats-Unisd'Amerique.
(1) GRANDI G. - Ricerl(hesul gen.Philotrypesis.Boll. Lab. Zool.Portici, v. XV,
1921,pp. 33-190, 46 figg. - (Cfr.,pp. 128-137, figg. XXII-XXIV).
TREUBIAVOL. ViII, LIVR. 3-4,. , .
16. Philotrypesispilosa IVuYR.
Wien. Entom.•Zeitung;XXV. Jahrg., Heft V-VII, 1906, pp:.174-175 ..
M&ne cetteidentificationest fai.teavecdoute. Les'exemplairesetudies
par MAYRprovenaient,selonl'Auteur,:de la memeplanteihatedu CeratosoZen
marchaliMAYR,et ausside CovelliadidY1nal\1IQ.de Buitenzorg(leg.DR. C.
AURrvILLIUs).Ce doublehabitatn'estpas.convaincant.-'Moo specimensont
He recueillisdans l€S'syconesdu F~us hispidaL. a Batavia,en Avril 1924.
17. Philotrypesisemeryin. sp.
Cetteespecepresente,conformementa ce qu'on rencontrech~zd'autres
formesjadis decritespar moi (1), uneremarquablevariabiliteunisexuell~,qui
seratraiteepar un etudedetailledansIe travail in extenso.J e seraifort href
ici a sonegar:d..
Fe ille11e. - Colorationfondamentale:ocrace-ferrugineuxclair. Quel-, .
quesec.I1antillonssont plus fonces. Yeux .pourpres.. 6me~l1mearticlesdes.
antennesde.couleurnoisette-terred'ombre;12me-13mearticlestoujoursfuli-
gineux. Postmesonotumet metanC1'tumavecune grandetachechatain,plus
ou moinsvive; quelquefois.cettetachehit defaut.-;- 4me,5meet 6meuroter-
gites,whacunavecunetachetransversalede la memecouleur.- 7me,Smeet
9me urotergitesinegulierement.ac.h.esde chatainIe longde leur surface.
Dimensions: .
.Exemplaires:·~I4I5678'
Long.ducorps
mm.2,111,54.,863290, 4
"
. "gaster " .1,00793604del' Smeuroterg."0,4378u 9meuroterg.355/ 1 •0,18
"
la tarier .7,1. 1, 302 1 43
Antennesa 13 articlesavec3 anneaux. Tous les S derniers.articlesdu
flagellesontlpourvusd'une seuleseried'organessensorielsallonges.Un petit
echantillon(n. S du tableau)possedeseulement2 annea:uxet.un petitnombre
d'organessensorielscoelocolliquesaux articles6--13. Nervurepostmarginale..
desailesl!nterieures2-3 foisaussilonguequela n. stigmatique.Tibiaspos-
terieursornes,Ie long de leur bord externe,d'uneserie.de soiesspiniformes
assezgreles. Urotergites.Sme-9mereullis,un peumoinsoUun peupluslongs
que100urotergites3me-7me reunis.- Smeurotergiteun peu plus longque
Ie 9me; quelquefoisces2 segmentsonta peupresd'egalelongueur. Tariere
2-3 fois aussilongueque Ie gaster(3me-7me urotergiteB).
(i) Loc. cit.
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Mal e. -Tete, tharax,pattes (jusqu'aux tibias inclus), scrup,et 2me '
article desantennesde cauleurd'ambreacracee.Yeux fances. Mandibules
.ferrugineuses.Ce qui restede cauleurcreme.
D.imensians:
1
I
2
I
3
I
45
Lang. du crane
mm. 0,71;.0,6054433
Larg." " •
"0,64127
ong. "
thorax" 97. 8"" 1 211 0·.0,86, 19
Tete Bn generalplus longue.que large (quelquefaisun peu plus large
quelangue). Tausles exemplairesetudiessant-acanthacephales(dansIe petit
echaI}-tillann. 5 ce caraCteriest a peinevisible). Crane.orned'un nombre
mayendesaiesassezlangues(eUessantcaurtsdans1'echantillonn. 5) e~de2
seriesventrales,sublateraleset longitudinalesde soiesbreves,fartes,rigides,
bien saillantesen dehars. Leur nambren'est pas fixe: II y en a 10 dan6
1'echant.n·.1; 7 dans1'echant.n. 2; 3 dans1'echant.Ii. 4; eUesfant defaut
dans l'echant.n. 5. Taus les deux .premiersarticlesdes tarsespasterieurs
sont madifieset ornesde 2 saiestres lo.ngues.Femurs depaurvusdesaies
spinifarmesa l'extremite.distale. Mandibulestriadantes. Les grandse~em-
plairessa~tmacro.",DTIathes;les petitsindividus'brachygnathes;entrecesdeuX
extremesil y a une echelledefarmesde·transition.. •
P I'a v en an ce~- Fart de Kack; ·Octobre1922. Dans les syconesdu
Ficus retttsaL. Elle estsymbiantede l'Eupristina verticillataWATERST.
Rem a I'que. - Cetteespecestde-dieeaM. Ie Dr. C. EMERY,Prafesseur
emeritede Zaalagiea 1'UniversiteRayalede Balogna.
18. Philoi\irypesisdistillatoTia\1. sp.
F emell e. - Caiaratian fandamentale:acrace~ambre.Yeux rauges.
Scapedesantenneset pattesde cauleurd'ambre.- 2me-13mearticlesdes
antennesterred'·ambre.·Tacheschatainsdesuratergites4-6biendevelappees
enlargeur. Pramesanatumtantotamplementtachedechatain,tantothnmacule.
Lang. du tharaxmm. 0,53-0,61; tong.du gaster(7meuraterg.inclus)
0,61-0,67; lang.de l' 8meuraterg.0,43-0,44; long. du 9;neuroterg.0,21-
0,24;long. de la tariere 1,72-1,95.
Antennes!tvec.3anneaux;les 8 derniersarticlesplus langsqu'epaiset
paurvllSd'l seried'arganesscnsarielscaelocaniquesaUanges.Nervurepast-
marginaleun peu plus de 2 fais aussilanguequela n. stigmatique.Bard
exiernedes tibias posterieurs.orned'unesoie spiniforme.- 8meuratergite
2 fais (ou lln peumainsde 2 fois) aussilong queIe 9me et mainslang queIe
tharax.TariereaussilonguequeIe thoraxet Ie gasier (8meet gmeurotergites
inclus)reunis. ,I
..
•
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Male. - Tete,scapedesantennes,thoraxetpattes de couleurd'a;mbre
ferrugineuse. Yeux noirs. Mandibulesfenugineuses. Gaster de couleur
creme-blanchatre.
Long. de la tetemm.0,41-0;43;largo0,35-0,45;long.du thorax0,50-
0,55; long. du gaster6,71-0,78.
Craneun peuplus largequelong et macr~gnathedansles grandsechan-
tillons; unpeu plus longquelargeet brachygnathedansles petitsindividuB.
II estor'ned 'unnombremoyendeBoies,dontquelques-unesa sezlongues. Tous
lesexemplairesontacanthocephales.- fer et 2mearticlesdestars~sposoorieurs
bien developpesen largeur et en longueur;Ie premierplus grand.
Pro v en an ce. - Fort de Kock, Decembre1922. Dans les syconesdu
Ficus benjamina L. Elle' estsymbiontede.I 'E'Ltpl'istinajacobs-oniGRND .
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